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Las disposiciones insertas en este «DiariQ» tienen carácter preceptivo.
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Ileales órdenes.
MININTE.R10 DE LA GUERRA. —Sobre &olicitudes para asistencia a
las escuelas del servicio de aeronáuii-ca militar.
ESTP.0 MAYOR CENTRAL.—DestInos a los capitanes de C. D. E. Pan
q; y D. A. Suanzes.—Gratificación de efectividad al T. de N. D. V.
Sáttchez-Barcáiztegui.---- Resuelve instancia del A. de N. D. S. Matos
y f415,tino al Id. D. S. Matos.—Baja por. retiro del primer contra
maestre D. D. DIaz.--Nombra contramaestre a un cabo de mar.—Dis
plep devolución del importe de redención a. un inscripto.----Destino al
Se3etario de la Escuela Naval.----Referente a exámenes para ingreso
en ie. Escuela Naval.—Dispone el modelo del correaje color avellana
para fusil Maiisser, para las fuerzas de la Armada.
1.~■iii:wo"--~*•
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-- Admite para el servicio de la
Armada los cañones que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre exámenes de escribientes de La ola
se.—Invalida nota a un fogonero.—Dispone remisión a Cádiz de 600
iibretas de marinería.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA. —Aprueba nuevas juntas de pesca
de Villagarcla.— Concede carácter de generalidad a la R. O. de 2 de
marzo de I912.—Autoriza en Mahón la pesca de la langosta en el mes
de octubre.—Desestima instancia de D. A. Rovira.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone que los mozos de confianza se deno
minen auxiliares de almacenes.—Desestima instancias de dos con
destables.
SERVICIOS SANITARIOS.--Nombra la Junta médica que ha de recono
cer a los opositores para ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Ar
mada,
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Aeronáutica militar.
Circular.—Exemo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que para lo sucesivo, cuan
tos jefes y oficiales del Ejército y de la Armada
deS0011 asistir a las escuelas del servicio de Aero
náutica militar para adquirir instrucción de pilo
tos o de observadores, lo solioiten en cualquier mo
mento por conducto regular, en instancia elevada
a los Capitanes generales de las regiones, acompa
ñando cuantos certificadds o documentos persona
les crean convenientes los interesados, a fin de
acreditar aptitudes para lo que pretenden.
Las mencionadas autoridades remitirán las refe
ridas instancias y documentos al Coronel Director
del servicio de Aeronáutica, devolviendo a los
Cuerpos las de aquel;os jefes u oficiales que j.uz
guen pertinente desestimar por conveniencia del
servicio. El Coronel Director del servicio do Aero
náutica militar llevará un libro registro, en el que
constarán todos los jefes y oficiales quo hayan so
•
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licitado el asistir a las escuelas del servicio por el
orden de preferencia que se acuerde en las Juntas
técnicas del referido servicio, a la vista do la do
cumentación personal de los interesados, y en mo
mento oportuno propondrá a este Ministerio los
jefes y oficiales que hayan de asistir a las diversas
escuelas, según el turno de pieferencia que se haya
determinado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a -V. E. mu
chos años. Madrid 16 do octubre. de 1914.
ECTIAGOE.
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra,
número 234.)
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al desembarcar de la corbeta Nautibis
el capitán de corbeta D. Eduardo Pasquín y Rei
foso, pase destinado para eventualides del servicio
al apostadero de Cádiz, a las órdenes del Coman
dante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. General,Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
47>
Exemo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de corbeta D. Adolfo Suan
zes y Carpegna, cose en la situación de excedencia
forzosa en que se encuentra y pase destinado de
segundo Comandante a la corbeta Nautilus, 6n re
levo del jefe de igual empleo D. Eduardo Pasquín
y Reinoso, que cumple en 28 del actual un año en
dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
a ños.—M3dt id 19 octubre 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Exemo. Sr.: Cumpliendo en 20 .1e1 actual los diez
;dios de efectividad en su empleo el teniente de
navío D. Victoriano Sánchez-Barcáizteguí y Ae
quarony, S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido a bien
conceder a dicho oficial la gratificación anual de
seiscientas pesetas, con arreglo a lo dispuesto en 11
real orden de 30 de enero de 1914, abonable desde
la revista del próximo mes de noriembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia ele
vada por el alférez de navío D. Salvador de Matos
y Sestelo, en súplica de que se le conceda el pase a
Ja escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
tierrra D. Salvador de Matos, y Sestelo, Auxiliar (le
la Ayudantía de Marina de Ayamonte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para -su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos añoST—Mn
drid 19 de octubre de 1914.
El General Jofe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadía.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
-~1i1=11~-
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo.-el día 28 del mes actual
la edad reglamentaria para sor retirado del ser
vicio el primer contramaestre de la Armada don
Dionisio Díaz y Díaz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la Armada
en 27 del mismo, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 de octubre de 1914,
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmc. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo do Contramaestres de la Armada per
haber sido retirado del servicio el segundo don
Francisco Merino Márquez, S. M. el Rey (q. g1)
ha tenido a bien disponer ingrese en dicho Cuerpo
con el referido empleo y antigüedad del día 10 del
presente mes, el cabo de mar José Moreira Gon
zález, que es e) primero de los que se encuentran
en expectación de ingreso, siendo asignado a la
Sección del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■■■■11111111:511111111~..••■•
Marinería
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha se dice
al señor Ministro (le Hacienda lo que sigue:
lExemo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído en el apostadero de Cartagena, en el que
la superior autoridad del mismo acordó en el
ejercicio de sus atribuciones la exclusión de Ma
nuel Guasch Frígola, del alistamiento de los ins
criptos de marinería; que ésta baja se comunique
al Gobernador civil correspondiente, y como con
secuencia de todo ello que so devuelva al nombra
do inscripto la cantidad que entregó para su re_
1
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dención, por hallarse comprendido en lo que pre
ceptúa el plinto de la real orden de 23 de
noviembre do 1913, S. 11. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, se ha servido disponer le sean
devueltas a Manuél Guasch Frígola las mil qui
nientas pesetas quo para redimirse impuso en la
Tesorería de Hacienda de Barcelona, según acre
ditó por la carta de pago del torno 12.717, núme
ro 122, correspondiente al mandamiento do ingreso
número 1.013, del registro parcial número 6, pre
supuesto correspondiente al ario 1914, expedida
en 31 de enero del mismo año, que radica en. el
referido expiadiente..T--De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y efectos, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de ese Ministerio, de 24
de enero de 1887».
Lo que do la propia real orden tr'aslado a V. E.
para su• conocimiento y efecto3.—Dios guarde a
V,Ei,muchos años. Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 14064, do 1.° del actual, del Comandante gene
ral dcll apostadero do Cádiz, S. ',Si. el Rey (q. D. g.)
se liti servido disponer que el capitán de corbeta
Secretario de la Escuela Naval Militar, se encargue
sobre su actual cometido de los Detalls de alum
nos y dotación de la citad lí Escuela, sin ninguna
otra (71a-se de atribuciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1914.
M IRAND A
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
EXCMO. Sr.: S. M el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que las Juntas quo constituyen los
tribunales de.oposiciones para la Escuela Naval,
una vez terminadas éstas, admitan a examen los
individuos que se presenten con objeto de llenar el
requisito establecido en el art. 3.° del real decreto
de 15 de octubre actual, con arreglo a los progra
mas vigentes para la Escuela Naval. Los Presiden
th de las dos Juntas anunciarán que el día 2 de
lioviem–lgr‘e próximo tendrán lugar los exámenes de
aritmética y algebra, y el 13 los de geometría, tri
gonometría Sr física, constituyendo tantos ejercicios
(orno asignaturas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.Sres. Presidentes de las Juntas de exámenes para ingreso en Fa F4'scuela Naval Militar.
Correajes
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el escrito núm. 214, fecha 23 abril pró
ximo pasado riel General Jefe del arsenal de la
Uarraca, consultando el modelo por el quo deban
construirse en lo sucesivo los correajes para fusil
Alaüsser reglamentario, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.« Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer, como -ampliación a lo dispuesto en
la real orden de 5 do julio de 1913 (D. O. núm. 150),
que los correajes que en lo sucesivo se construyan
para las fuerzás de la Armada, sean de color de
avellana e idénticos al modelo del Ejército e Infan
tería de Marina aprobado por real orden de 18 de
enero de 1913 (D. O. núm. 17).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 8.045, de 27 de septiembre último, del Jefe
de la Comisión de Marina de Europa, con la que
da cuenta de las pruebas de fuego y reconocimiento
efectuado después de las mismas, con los cañones
números 1.426 A y 1.427 A, de 305 mm. fabricados
por los Sres. Vickers, con destino al acorazado'
Alfonso XIII, S. A/. el Rey (q. D. Ir.), de conformidad,
con lo informado por esa Jefatura de cobstruccio-.
nes de Artillería, y teniendo en cuenta que en las
pruebas referidas se han cumplido todas las condi
ciones del contrato, quedando dichas piezas dentro
de las tolerancias que marcan las especificaciones,,
según se manifiesta por el Jefe de la Comisión de
Marina en Eurora, ha tenido a bien disponer se.an ,
admitidas para el servicio de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci:- ,
miento y efectos consiguient9s.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1914.
MIRANDA
.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Si'. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 866, de 3 de los corrientes, del Jefe Ins
pector de la iarina en la fádrica de Placencia de
las Armas, en la que da cuenta de las pruebas de
fuego y reconocimiento efectuado después de la
misma en los cañones do 101'6 mm. 1..Vickers
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meros 1.445 A, 1.446 A y 1.447 A y sus montajes,
S. II. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo pro
puesto por esa Jefatura de construcciones de Arti
llería, y teniendo en cuenta que en las referidas
pruebas se han cumplido todas las condiciones del
contrato, y que dichas piezas han quedado dentro
de las tolerancias que marcan las especificaciones,
ha tenido a bien disponer sean admitidas para el
servicio de la Marina, en unión de sus montajes
correspondientes, conforme se-propone por el Jefe
Inspector de la Marina, en la fábrica de Placencia
de las Armas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de Marina en Placencia de las
Armas.
----~111114--41-4111■
Servicios auXiiiattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
el art. 21 del reglamer.to del cuerpo do Auxiliares
de Oficinas, de 2•de febrero de 1910, reformado por
real decreto de 13 de,septiemb.re do 1911 ((7. L. nú
mero 286) y a fin de que con arreglo a los precep
tos del art. 25 puedan proveerse las vácantes que
ocurran en el mencionado Cuerpo, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer, que por las
autoridades correspondientes se nombren los Tri
bunales que determina el art. 22 del i-eglamento
del citado Cuerpo, para que pasados 30 días desde
que se publique esta disposición en el DIARIO OFI
CIAL, procedan al examen de los escribientes de 1.a
clase que no estando aprobados lo soliciten de su
autoridad. Terminados los ejercicios, se cursarán a
este Centro por el conducto debido los correspon
dientes certificados del resultado de los exámenes,
los cuales deberán sor personales para que puedan
quedar unidos a los expedientes de los interesados
y en su día surtan los oportunos efectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
por instancia del fogonero preferente Ramón Gó
mez González, en solicitud de invalidación de nota,
S, M. el Rey (q. D. g,),* de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
acordada de 7 del actual, ha tenido a bien disponer
se invalide en los términos prevenidos al referido
fogonero preferente, Ramón Gómez González, la
nota que tiene estampada en su libreta en '29 do
abril de 1912, expre3iva .de dos meses do arreste.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. 'muhos
años.—Madrid 19 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicio auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
' tracción.
amminmarel■-•~1011,
Libretas de marineria
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general del apostadero de Cacliz núm. 2.052, de 26
de septiembre último, interesando seiscientaG li
bretas de marinería para las atenciones do aquel
apostadero, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, se ha servido dis
poner se remitan al expresado apostadero el nú
mero de libretas de referencia; siendo por cuenta
del Estado los gastos de transporte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-11adrid 19 de octubre de1.914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de_C.ádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
NaVegación y pescamarít:ma
Juntas de Pesca
S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido a bien aprobar
la elección hecha a favor do los señores que a con
tinuación se relacionan, para vocales y suplentes
de las Juntas de Pesca de esa provincia, en rele-vo
de los que ocupaban dichos cargos, por haber
cumplido los dos años que para su funcionamiento
previene el reglamento para.el régimen y gobierno
de la Pesca marítima.
En cuanto a la anomalía de que la actual Junta,
de Pesca de Santa Eugenia de Riveira sea la pri
mera y única elegida, o sea la que fué aprobada
por real orden de 1.° de octubre de 1910, es la so
berana voluntad de S. M. que se signifique a V. S.
procure por cuantos medios le sugiera su celo el
llevar al ánimo de aquallos electores la convenien
cia de que abandonen su apatía y nombren a per
sonas que por estar interesadas en la pesca de di
cho distrito sepan reflejar el sentir y justas aspi
raciones de la clase para la mejor defensa dolos
intereses de la mishia asVcomo que .1a eleoción de
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la nueva Junta se lleve a efecto lo más ,-pronto po
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisiro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento. y efectos.—Dios -guarde a V. S. muchos
años—Madrid 15 de-octubre de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca tnistritima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Villagarcía.
/ Relación de 'referencia.
JUNTA PROVINCIAL DE PESCA
BE LA PROVINCIA MARfTIMA DE VILLAGARdA
,Agrupación A.
D. Andrés López Castroman, vocal.
Carlos Pérez Alvores,. suplente
Agrupación B.
D. .Anifirés López Castroman, vocal.
Antonio Domínguez Orense, suplente.
Agrupación D.
I). Manuel Fernández Sande, vocal.
» José Lago. Farinoso,' suplente.
Agrupación E.
D. Joe6 Abal Mariño, vocal. ,
á '-Paulino:Santos García, suplente;
AgrupacióitF.
D. José Rhas Ramos, vocal.
á José Ohteiral Pétez, suplente.
Vocal natAiraligta,ID.'JOSé Varela.-
CAPITAL,
Agrupación A.
D:'Mannel Bóveda Cámiña, vocal.
á Francisco Ventoso Chaves, suplente.
Aji-tipa»ción B:'
D. Ramón Fructuoso Tarela, vocal.
Agrupación E.
D. Juan Go.day y Goday, vocal.
José Rodriguez Bernárdoz, suplente.
CARAMIÑAL
Agrupación A.
D. Carlos Pérez Alvores, vocal.
José Rivas Ramos, suplente.
Agrupación E.
D. Isaac Herrera Córdoba, vocal.
» Manuel CarreTó Gelpi, suplente.
Agrupación F.
D. José Sdbral Triñanes, vocal.
Francisco López Cástro, suplente.
RIVEIRA
No eligió Junta.
NOYA
Agrupación A.
D, Juan Louro Eiras, vocal.
Jesús García Vartmonde suplente.
•
y
Agrupación E.
D. Félix García Caamaño, vocal.
» César-Carreño Rodríguez, suplente.
Agrupación
D. Rogelio Roura González, vocal.
José LouroEiras, suplente.
MUROS
Agrupación A.
D. Manuel Uhia Sendón, vocal.
• Antonio González Subiela, suplente.
- Agrupación D.
D. Daniel Fortnoso Fernández, vocal.
» Angel Uhia Sendón, suplente.
Agrupación E.
D. Félix` Portals y Portals, vocal.
, Antonio Pérez Rodríguez, suplente.
Agrupación F.
D. Manuel Caamaño y Caamaño, vocal.
• Joaquín Iglesias Calderón, suplente.
Industrias - da mar
Dada ctienta del expediente incoado.en virtud de
instancia elevfidá por los pescadores de Mugardos,
en súplica de que se dé carácter de generalidad a
fa real orden de 2 de marzo de 1912, que prohibo
la pesca de. la parrocha en.la provincia madtima
de Feta'rol, S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo con
los informes emitidos Por la Escuela de Biología
marina de Baróelona y la Dirección general de Na
vegación y Pesci marítima, ha tenido a bien dis
poner queso declare de generalidad la mencionada
real orden para todo el litoral del Cantábrico y
Atlántico, suprimiendo su punto segundo, la quo
quedará redactada .en la forma,siguiente:
1.0 Que no procede establecer veda para la pes
ca de la sardina,-y.que.es lícita la pesca de la pa
rrocha.-
2.° Que se apliquen con el. mayor rigor las pe
nalidades establecidas para los que empleen la di
namita,- así .como_ para los que la tengan a bordo,
empleando los escasos modios,de vigilancia de que
disponen las autoridades de Marina, que se procu
rará aumentar cuando 'existan buques disponibles..
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. .S. para -su conoci
miento y fines correspondientes:—Dios guarde a
V. S. muchos años. Madrid 16 de octubre de
1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ferrol.
Dada cuenta de la instancia elevada por los pe§-z
cadores de Fornells, en súplica de que se les auto
rice la pesca de la langosta durante los meses do
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octubre y enero para depositarla en la cetárea
existente en aquel puerto, comprometiéndose a no
extraerla do dicho establecimiento hasta después
de haber terminado la veda de la pesca de dicho
crustáceo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cou
los informes emitidos por las Juntas de Pesca y el
parecer de esta Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, ha tenido a bien disponer que sólo
por este año y con carácter improrrogable, se au
torice la pesca de la hingosta en todas las aguas de
Menorca durante el mes de octubre, con la condi
ción inexcusable de depositar la cogida durante
dicho mes en las cetáreas, con separación de las
que existan en estos establecimientos en 1.° (je oc
tubre, y sin que pueda ser extraída de ellos ni ven
dida hasta que termine la veda de dicho crustáceó.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 16 de octubre de 1914.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de N ivegación y Comandante
de la provincia marítima de Mahón.
"•••••e<231.
Dada cuenta del expediente incoado en virtud-do
instancia elevada por D. Augusto Rovira, solicitan
do autorización para -construir y establecer un
criadero flotánte de mejillones en el antepuerto de
Barcelona:
Considerando que el artículo 2.° del reglainento
para la organización y policia 'de las embarca"-
ciones dedicadas a 11 cría de mejillones en dicho
puerto, redactado nuevamente por el punto 1.° do
la real orden de 1.° de octubre de 1913, preceptila.
clara y terminantemente que no podrá concederse
permiso a ninguna embarcación y no sé autorizará
la sustitución de las existentes por otras nuevas,
toda vez que con arreglo a lo dispuesto debe ten
derse a la total extinción de la industria de refe
rencia en el puerto de Barcelona, resolución re
caída en expediente y que obedece a dos causas
principales, a lo que dichos viveros pueden difi
cultar los movimientos de los bu'ques y a lo quo
puedan perjudicar a la salud pública:
Considerando a mayor aburidamiento que el lu
gar designado pana la instalación del vivero que se
solicita es muy poco apropiado para ello por lo
mucho que en aquel paraje bate la mar, los serios
peligros a que estarían expuestos por esta causa
los encargados de su vigilancia, y muy principal
mente porque allí desemboca una colectora del al
cantarillado de la población que carga aquellas
aguas de substancias nocivas a la salud, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer do esta
Dirección de Navegación y Pesca, ha tenido a bien
disponer sea desestimada la instancia de D. Augus
to Rovira y se interese de V. S. manifieste a esta
Dirección si ha sido incoado el expediente orde
nado en el punto 2.° de la real orden de 1.° de oc
tubre de-19-13, y estado en que se encuentra..
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a Y. S. mu
chos años. —Madrid 16 de octubre de 1914.
El ritrectot general de Navegación y Pesca maríthila,
Ramón Estrada..
Sr. Director local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
Intendencia general
Mozos de confianza
-
Excmo. Sr.: Vista la exposición de esa intendan
scia general referente a la conveniencia de variar la
denominación y organización general que tiene en
la actualidad el personal de mozos de confianza de
los arsenales del Estado, S. M. el.Rey (q. D g.), de
Conformidad con dicha exposición :se ha servido
resolver lo siguiente:
1.0 Los mozos de confianza .de los arsenales se
llamarán en lo sucesivo «Auxiliares de almacewis
2.° Para cubrir las nuevas vacantes serán pro
puestos en terna por -los Ordenadores de pagos
de los apostaderos y nombrados pot-tia Intendencia
general.—Para la inclusión en terna, se atenderá a
los mayores servicios prestados a la Marina sin
nota desfavorable y a los conocimientos y aptitu
des necesarias para el cometido que habrán de
,
desempeñar.
— 3•0 Percibirán sus haberes en concepto do 51101
..do, por mensualidades completas. • .
,
Lo que de real orden manifiesto a V. para su
noticia y cumplimiento.—Dios guard'e' a V. E.
muchos años.—Madrid 17 de :octubre de 1914.
MiiiANDA
Sr. Intendente general de Marina.
• Sres. Comandantes generales .de lós 'apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Consecuente a instancias de los se
gundos condestables Urbano Jiménez González y
Manuel Fernández Muñoz. con destino en la Es
cuela de Aprendices artilleros, en solicitud de abo
no de gratificación de profesorado; teniendo en
cuenta que en el presupuesto actual solo existe
crédito expreso para cinco condestables, cuyas
gratificaciones se abonan a otros tantos con desti
no anterior en dicha Escuela, y que únicamente
son obligaciones exigibles del Estado las que se
consignan en la ley anual de Presupuestos, a tenor
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de lo mandado en el art. 32 de la ley de Hacienda
pública vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con el parecer de la Intendencia general, ha
tenido a bien desestimar lo solicitado por no serles
de aplicación lo dispuesto en la real orden de 14 de
noviembre de 1911 en su regla 3•a y última.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu •
ellos arios.--Madrid 17 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
■111■-++-4111-
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El día 1.° del próximo noviembre
deban comenzar los ejercicios de oposición para
ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Armada, y
antes es preciso sean reconocidos los opositores
como previene el artículo 8.° del reglamento vigen
te do 26 de junio último, y a ese objeto, S. M..
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer constituyan
la Junta médica que ha de verificar los menciona
dos reconocimientos, el médico mayor D. Nicolás
Gómez Tomei!, y los primeros médicos D. Enrique
Ramón Sánchez y D. Vicente Cebrián Jimeno.
Es asimismo la voluntad do S. M., que el primer
médico I). Enrique Ramón, quede a las órdenes
del Presidente del Tribunal que Ira "de juzgar los
referidos exámenes, durante todo e1. tiempo que
duren los expresados ejercicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Tribunal de oposiciones para
ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Armada.
Irrp. del MIniterio de Marina.

